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Kegiatan konstruksi merupakan salah satu sektor industri yang memiliki risiko kecelakaan kerja 
cukup tinggi. Berdasarkan data dari Depnakertrans, sektor usaha bangunan menduduki peringkat 
ke-4 yang memiliki kasus kecelakaan kerja tertinggi. Pemakaian APD merupakan salah satu 
alternatif pengendalian yang dapat digunakan untuk mangendalikan bahaya di tempat kerja. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan umur, masa kerja, pengetahuan dan 
sikap pekerja dengan praktik pemakaian APD di PT. X Semarang. Jenis penelitian yang 
digunakan Explanatori Research dengan pendekatan Cross-sectional. Populasi penelitian adalah 
pekerja subkontraktor/mandor sebanyak 250 orang, dan sampel penelitian ditentukan dengan 
Proporsional Random Sampling sebanyak 70 orang. Data primer diperoleh dari wawancara, 
kuesioner dan observasi. Data sekunder didapatkan dari perusahaan tentang jumlah pekerja dan 
rencana pelaksanaan K3 untuk proyek (safety plan). Analisis data menggunakan uji Chi-square 
dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil peneitian menunjukkan tidak ada hubungan antara umur 
(p=0,360) dan masa kerja (p=0,754) dengan praktik pemakaian APD, serta adanya hubungan 
pengetauan (p=0,048) dan sikap (p=0,01) dengan praktik pemakaian APD. saran dari penelitian 
ini adalah peningkatan pengawasan baik dari manajemen PT. X maupun pihak 
subkontraktor/mandor mengenai ketersidiaan APD serta kepatuhan pekerja dalam memakai  
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